















た、検索機能も兼ね備えた SpringerLink も学内 PC から２４時間利用できま
すのでご利用ください。 
※「SpringerLink」アクセス先 図書館ホームページ→雑誌・電子ジャーナ





・信玄の戦略 ： 組織、合戦、領国経営（中公新書 1872） 
 柴辻俊六著 中央公論新社 2006/11 刊 




・不確実性のマネジメント ： 新薬創出のＲ＆Ｄの「解」 
桑嶋健一著 日経ＢＰ社 2006/10 刊 






・Chain store age ： チェーンストアエイジ ダイヤモンド・フリードマン社発行 
配架場所 １階学生雑誌 ※１年保存 
第37 巻22 号は 「流通大予測2007」という特集が組まれ、小売経営トップの
見解など注目記事が掲載されています。店舗・売り場、人物・企業や海外の
情報にスポットを当てた流通専門誌です。 
・別冊 日経サイエンス 日経サイエンス社発行 
配架場所 １階学生雑誌 ※３年保存 






















・フリーエージェント社会の到来 ： ｢雇われない生き方｣は何を変えるか 
 ダニエル・ピンク著 池村千秋訳 ダイヤモンド社 2002/4 刊 
配架場所 ３階開架 請求記号 ３６６．２９//Ｐ６６ 
・安全保障とは何か ： 脱・幻想の危機管理論(平凡社新書 004) 
 江畑謙介著 平凡社 1999/5 刊 
配架場所 ３階開架 請求記号 ３１９．８//Ｅ１２ 
・夢をかなえる勉強法 伊藤真著 サンマーク出版 2006/4 刊 
配架場所 ３階開架 請求記号 ３７９．７//Ｉ８９ 
・電子マネー・ビジネスのしくみ ： Ｓｕｉｃａ Ｅｄｙ ＩＣＯＣＡ 
 竹内一正著 ぱる出版 2006/5 刊 
配架場所 ３階開架 請求記号 ３３８//Ｔａ６７ 
・栄養教諭論 ： 理論と実際 金田雅代著 建帛社 2005/7 刊 







Q：平成18 年5 月1 日に会社法が改正されたのですが、図書館には改正後の新し
い本が少ないと思います。この改正でだいぶ変わっているので改正後の新しい
本を入れてください。（2006 年 8 月） 
Ａ：ご指摘の改正について書かれている図書館所蔵資料をご案内します。 
●「Q&A 新会社法の実務」 新日本法規 (加除式禁帯出資料) 
●「新しい会社法全条文：会社法制に関する現代化・平成 17 年大改正」 





























日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 
２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３ ２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３ 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 
１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 
１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 
２５ ２６ ２７ ２８ １ ２ ３ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 
２００７年４月 
日 月 火 水 木 金 土
1 ２ ３ ４ ５ ６ ７
８ ９ １０ １１ １２ １３ １４
１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１
２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８







図 書 館 所 蔵 の 資 料 を 検 索 す る に は 、 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジ 
http://libopac.josai.ac.jp の「蔵書検索OPAC」をご利用ください。新着図
書・雑誌案内も見ることができます。検索結果の状態が貸出中の場合、
[貸出中]をクリックすると予約手続きができます。
開館時間：塗りつぶし(なし) ９：１０～１９：００ 
塗りつぶし（青） ９：１０～１６：３０ 
塗りつぶし（赤） 休館日 
●２月５日、３月５日は定期休館日です。 
●３月２１日(水)～４月３日(火)は春季休館です。 
●３月２４日(土)はオープンキャンパスのため、 
開館します。 
●４月２０日は創立記念日のため休館です。 
●長期貸出期間のため、学部生（１～３年）、短大生 
（１年）の図書の返却期限は４月１６日（月）です。 
●卒業見込生の返却日は３月１２日（月）になります。 
